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   ①　ka[ta[[ʨi
   ②　ka[taʨiː↑
   ③　ka[taʨiː→↑
   ④　ka[taʨiː↓↑　など
 　／平ら／と聞こえる発話の例
   ①　ka[taʨi
   ②　ka[[taʨi
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   ③　ka[taʨiː→
   ④　ka[[taʨiː→
   ⑤　[[kataʨi
   ⑥　]]kataʨi
   ⑦　ka[taː→ ʨi　など
 　／下げ／と聞こえる発話の例
   ①　[[kata]]ʨi　
   ②　ka[taʨiː↓
   ③　ka[[taʨiː↓
   ④　ka[taʨiː→↓
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（ア）  句末拍が－ 2拍より高く終わる場合，あるいは，句末母音が伸長しその末尾の音調が漸次
的に高くなる場合に，句末音調は／上げ／に聞こえる。
（イ）  句末拍と－ 2拍が同じ高さで終わる場合，あるいは，句末母音が伸長しその末尾が平らに
なる場合に，／平ら／に聞こえる。
















   ①　[○]○[[[[○
   ②　[○]○○↑
   ③　[○]○○→↑
   ④　[○]○○↓↑
   ⑤　[○]○[[○→↑
   ⑥　[○]○[[[[○→↑　など
 ／平ら／と聞こえる発話の例
   ①　[○]○○
   ②　[[○]]○○
   ③　[○]○[[○
   ④　[○]○○→
   ⑤　[○]○[[○→
   ⑥　[[○○○
   ⑦　]]○○○
   ⑧　[○]○→○　など
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 ／下げ／と聞こえる発話の例
   ①　[○]○]]○
   ②　[[○]]○]]○
   ③　[○]○○↓
   ④　[○]○[[○↓
   ⑤　[○]○[[[[○↓
   ⑥　[○]○○→↓













   ／上げ／：○[○[[○  ○[○]○↑  ○[○]○→↑  ○[○]○↓↑  など
   ／平ら／：○[○]○  ○[[○]]○  ○[○]○→   [[○○○    ]]○○○　　など
   ／下げ／：○[○]]○  ○[○]○↓  ○[○]○→↓  ○[○]○↑↓  など
（6） アクセント型と句末音調の聞こえ：尾高型アクセントの場合
 小豆：a[zuki]
   ／上げ／：○[○[[○  ○[○○↑  ○[○○→↑  ○[○○↓↑  など
   ／平ら／：○[○○   ○[[○○   ○[○○→   [[○○○    ]]○○○　　など

























  （i） 句末拍と－ 2拍との高さの関係で，／上げ・平ら・下げ／の聞こえが決定される。
  （ii） 句末母音伸長末尾の漸次的高さの方向性で，／上げ・平ら・下げ／が決定される。
　また，以下のようなまとめ方もできる。
（8） 句末音調形式の種類
  （i） A単独種：拍相互の高さの変動による表現形式
  （ii） B単独種：句末母音の伸長による表現形式
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（9） 用言複合体を含む句末音調の聞こえ
 二十歳だ：/ハタチ=ダ /
 ／上げ／A種   [ハ]タチ[[[[ダ
      B種   [ハ]タチダ↑
 ／平ら／A種   [ハ]タチダ，[ハ]タチ[[ダ
      B種   [ハ]タチダ→
 ／下げ／A種   [ハ]タチ]]ダ
      B種   [ハ]タチダ↓
 二十歳だよ：/ハタチ=ダ=ヨ /
 ／上げ／A種   [ハ]タチダ[[[[ヨ
      B種   [ハ]タチダヨ↑
 ／平ら／A種   [ハ]タチダヨ，[ハ]タチダ[[ヨ
      B種   [ハ]タチダヨ→
 ／下げ／A種   [ハ]タチダ]]ヨ
      B種   [ハ]タチダヨ↓
 二十歳だよね：/ハタチ=ダ=ヨ=ネ /
 ／上げ／A種   [ハ]タチダヨ[[[[ネ
      B種   [ハ]タチダヨネ↑
 ／平ら／A種   [ハ]タチダヨネ，[ハ]タチダヨ[[ネ，[ハ]タチダ[[ヨネ
      B種   [ハ]タチダヨネ→
 ／下げ／A種   [ハ]タチダヨ]]ネ
      B種   [ハ]タチダヨネ↓
 行くよ：/イク=ヨ /
 ／上げ／A種   イ[ク[[ヨ
      B種   イ[クヨ↑
 ／平ら／A種   イ[クヨ
      B種   イ[クヨ→
 ／下げ／A種   イ[ク]]ヨ












































































の部分が一個の長音 /ー /（の実現であるところの [a]）の挿入ではなく /カ /の母音 [a]の
延長であるという解釈を支持するものにほかならない。そしてまた，[kuddaranai]の第一の
[d]が一個の促音 /ッ /（の実現であるところの [d]）の挿入ではなく /ダ /の子音 [d]の延長
であるという見方に味方するものである。

















（2） ／上げ・平ら・下げ／には，次の A種と B種の 2種の形式が認められる。
  A種：句末拍と－ 2拍との高さの関係で，／上げ・平ら・下げ／が決定される形式。
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IP-Final Intonation in Tokyo-Accent-System Dialects from the Perspective 
of a Th eory of Spoken Discourse
OKI Hiroko
Shinshu University / Visiting Researcher, NINJAL [–2012.09]
Abstract
While lexical accent, which cannot be changed freely, is a property of words, intonation is an aspect 
of expression and can be determined by the speaker. Th e speaker has considerable freedom in using 
intonation. In dialects with the Tokyo accent system, both accent and intonation manifested by rises 
and falls in pitch, but the function of accent and intonation is diff erent. In the relationship between 
accent and intonation, intonation presents us with the option of de-accenting (= weakening or 
removing) certain accents. Intonation works in two ways. Th e fi rst involves tonality, the chunking 
or division into IPs (intonation phrases), and the second is its role at the end of IPs, which adds 
modal meaning expressing the speaker’s attitude. With regard to the form of IP-fi nal intonation, 
there are three main categories: rising, fl at and falling. Each of these categories contains two types. 
In type A, the prosody appears as a change in pitch between the penultimate and fi nal mora, the 
main feature being prominence. In type B, by lengthening the last vowel and gradually changing 
its pitch, intonation works by aff ecting intensity. When the speaker has no expressive intention, 
an accent appears unchanged. When the speaker has a desire to express some attitude through 
intonation, the intonational eff ect appears at the end of the IP. Th e IP-fi nal intonation can be (1) 
type A, (2) type B or (3) a combination, which can be A+B or B+B.
Key words: spoken discourse, accent, intonation, prominence, intensity
